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Пиррольный мотив встречается во многих природных соединениях важных классов (в хлоро-
филле, гемоглобине, витамине В
12
 и др.); также пиррольный цикл присутствует во многих синте-
тических лекарственных препаратах [1]. Более того, производные 5-арилпирролидин-2-карбоновой
кислоты могут выступать в качестве предшественников соответствующих пирролов, которые при-
влекают все большее внимание в качестве ключевых структур противосудорожных препаратов,
анальгетиков и противовоспалительных средств [2].
Среди акцепторных заместителей интерес вызывает сульфонильная группа, которая может
быть удалена в мягких условиях с последующей ароматизацией пятичленного гетероцикла.
 




1. MW, 110 °C







X=CN, CO2Me, SO2Me ~ 1.5         :         1
Осуществленный нами тандемный процесс состоит из двух стадий:
– образование смеси диастереометрых производных 5-арилпирролидин-2-карбоновой кисло-
ты в условиях микроволнового 1,3-диполярного циклоприсоединения фенилальдимина глицина
к активированным алкенам;
– окислительная ароматизация полученной смеси изомеров при кипячении в хлористом ме-
тилене с диоксидом марганца.
Установлено, что в каждом случае наблюдалось образование двух изомерных пирролов, кото-
рые были выделены в индивидуальном виде методом флеш-хроматографии на силикагеле. Строе-
ние подтверждали инструментальными методами (ЯМР 1Н и 13С-спектроскопия, HMQC-, HMBC-,
NOESY-корреляции, ИК-спектроскопия, РСА).
Предложенный в настоящей работе метод ароматизации пирролидинов позволяет получать
сравнительно малодоступные пирролы, содержащие акцепторные заместители в положениях 2, 3 и 2, 4.
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